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Noonecandisagreetotheviewthatthelinearprogramming
(abbrevia七edhereafterasLP)isoneof七hemostremarkabletopics
whichbelongtopost-wardevelopmentineconomics.Byitself,the
theoryofLPisnothingelsethanabranchofmathematics,and
itsmathematicalstructures、havebeenexhaustivelystudiedand
clarified.Butthismathema七icaltoolisapplicablefordetailed
analysisofsomeeconomicproblems,namely,productioninafirm.
Thus,asecon.omics,theeconomicimplica七ionsofLParebeing
investigatedandtheseveralexperiencesintheapplicationsare
being七heorized.
Thepresen七bookwillbeusefulforthestudentwhowantsto
understandLPaseconomics.Theauthorhasminimizedthespace
devotedtothepuremathema七icalexposi七ionsofLPandmaximized
thespacedevotedto七heexposi七ionof七heprac七icalimplica七ions
ofLPsubject七 〇theconstrainttha七theexpositoryarticleon'LP
becomesnecessarilyma七hema七icalasaconsequenceofitsヤery
na七ure.(Readersmus七findthatthisbookisanuniqueoptimal
solu七ionoftheaboveproblem!)Thereviewerthinksthattheauthor
hassucceededinpresen七ingLPinaneasily-understandableform.
InChap七er1,basicconcep七sofactivityanalysisareintroduced
withanexampleofPetroleumRefiningIndustry.Thischapter
alsocontainsashortintroductiontotheinput-outputanalysis・
InChap七er2,inequalityrela七ionanditsgraphicalrepresent'ationare
introduced七〇describetheproduc七ionposibilities・]Moretechnically,
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feasibleseちitsco・nz,8万吻ande∬icie・ntf・rontie・rarethemainthemesof
thischapter.Chapter3isdevotedtotheusualexpositionofLP;
namely,thesimPlexmethod.InChapter4,firstly,dualproblernis
formallyderivedfromprilnalproblemandduαlitytheoremsarestated.
Secondly,themanagerialimplicationsofdualitytheoremsare
explained.Theauthoralsorefersbrieflytoaso-calledg・vnd'ientmetho4
towhichtheauthorwasapioneeringcontributor.Thereviewer
hopes七hattheauthorwillhaveano七heropportunitytopublish
thefullexpositionofthegradientrnethod.Thirdly,parametric
programminganddecompositionprincipleareintroduced.Lastly,
relationof6」ア'icienc二γandメ)riceisexplained.・Chapter5discusses
mainlyintegerprogrammingwhichisanimportantextensionof
LP.Chapter6isdevotedtointroducelnulti-stageprogramming
ordynamicprogramming・Chapter7discussesaso-calledriskpro-
gramming.Lasttwochaptersareonlybriefguidestothetopics
discussedthere.
Asthesubtitleofthisbooksuggests,thisbookisalsousefulfor
thereaderwhowantstoaPPlyLPtoamanagementproblem.This
isanothercharacteristicsofthepresentbook.Inthissense,the
reviewerrecommends,withouthesitation,boththes加dentin
economicsandthepracticalprogrammingsolvertoread七hisbook.
